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1 De nombreux vases inscrits au nom de Darius Ier, Xerxes Ier et Artaxerxes sont connus.
L’auteur profite de l’apparition sur le marché d’un nouvel alabastre, provenant peut-être
de Āi Xānum, pour faire une typologie de tous les alabastres à inscriptions multilingues.
Les inscriptions sont en vieux perse, élamite, babylonien et en hiéroglyphes égyptiens. Le
contenu  « Artaxerxes,  (Grand)  Roi »  est  identique  dans  toutes  les  langues.  L’auteur
présente une liste avec la traduction des 11 autres alabastres connus. Il compare ensuite
les titres de « Roi » ou « Grand-Roi » selon les langues et les provenances des vases. En
conclusion, ces objets seraient des cadeaux du Grand Roi à des personnages méritants qui
les auraient emmenés chez eux en souvenir de la magnanimité du donateur.
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